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Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis dengan judul “Model Quantum 
Writing Berbasis Kecerdasan Majemuk dalam Pembelajaran Menulis Ikhtisar” ini 
beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Saya tidak 
melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai 
dengan etika ilmu yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, 
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Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. Karena 
atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis ini. 
Segala bentuk rintangan tetap dijalanu sebagai bentuk pengabdian diri pada Sang 
Maha Pencipta karena penulis meyakini menuntut ilmu adlah salah satu bentuk 
ibadah kepada-Nya. Tesis ini disusun sebagai bentuk kewajiban untuk 
memperoleh gelar Magister Pendidikan Bahasa Indonesia. Tesis ini berjudul 
“Model Quantum Writing Berbasis Kecerdasan Majemuk dalam Pembelajaran 
Ikhtisar”. 
 
Tesis ini membahas bagaimana profil pembelajaran menulis ikhtisar yang 
dilakukan pada Sekolah Menengah Pertama di Kota Sukabumi. Kemudian, 
merancang, menerapkan, dan menilai model pembelajaran menulis ikhtisar. 
Selanjutnya mengukur kemampuan menulis ikhtisar antara kelas yang diberi 
perlakuan dan kelas yang tidak diberi perlakuan. 
 
Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna karena 
keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, penulis selalu 
terbuka untuk menerima semua kritik dan saran demi memajukan ilmu pendidikan 
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Penelitian ini diawali dengan adanya kebutuhan untuk meningkatkan 
kemampuan menulis, khususnya menulis ikhtisar. Hasil penelitian awal 
menunjukkan bahwa pembelajaran menulis ikhtisar yang sudah dilakukan belum 
optimal. Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana profil 
pembelajaran menulis ikhtisar, bagaimana proses pelaksanaan penerapan model 
quantum writing berbasis kecerdasan majemuk, dan adakah perbedaan 
kemampuan menulis ikhtisar peserta didik di kelas eksperimen dan di kelas 
kontrol yang menggunakan pembelajaran terlangsung. Penelitian ini 
menggunakan metode kuasi eksperimen terhadap siswa SMP di Kota Sukabumi, 
khususnya SMP 6 dan SMP 12 kelas VIII. Data penelitian ini dikumpulkan melali 
lembar observasi, wawancara, dan tes kemampuan menulis ikhtisar. Hasil 
kemampuan menulis ikhtisar kemudian dianalisis dengan uji statistik. Hasil 
penelitian menunjukkan data berupa kemampuan awal menulis pada kelas 
eksperimen dengan rata-rata 60,17, sedangkan pada kelas kontrol dengan rata-rata 
57,21. Hasil akhir penelitian yang dilakukan dengan pascates kemampuan akhir 
menulis pada kelas eksperimen dengan rata-rata 75,00, sedangkan pada kelas 
kontrol dengan rata-rata 64,55. Hasil uji hipotesis dengan menggunakan uji 
independent sample t-test menunjukan hasil signifikansi yang diperoleh 0,000 < 
0,005. Hasil tersebut membuktikan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan 
antara kemampuan menulis ikhtisar pada kelas kontrol. Dengan demikian, model 
quantum writing berbasis kecerdasan majemuk efektif diterapkan dalam 
pembelajaran menulis ikhtisar. 
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